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TENDANGAN SAMPING PENCAK SILAT MELALUI  PENGGUNAAN 
ALAT BANTU TALI  DAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA 
KELAS  XI IPA 2 MAN 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, November2017. 
 Tujuanpenelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar tendangan 
samping pencak silat dengan menggunakan alat bantu tali dan media audio visual 
pada siswa kelas XI IPA 2MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklus nya 
yang  terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, danrefleksi. 
Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa Kelas XI IPA 2 MAN 2 
Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Yang berjumlah 30 peserta didik, terdiri 
dari 30 peserta didik  putra. Teknik pengumpulan data  dengan tes dan observasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan teknik persentase. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pratindakan peserta didik yang 
tuntas (26.67%) dan  peserta didik lainnya belum tuntas (86.67%). Pada siklus I 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (66.67%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (26,67%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (61,76%), afektif  (55,88%), dan kognitif (67,64%). Pada siklus II 
diperoleh hasil belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (86.67%) dan  
peserta didik masih belum tuntas (26.67%) dengan perolehan nilai rata-rata 
psikomotor (88,23%), afektif  (85,29%), dan kognitif (94,11%). Berdasarkan hasil 
analisis dari siklus I dan II tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan dan 
sesuai dengan target pencapaian. 
 Berdasarkan  hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa:  
meningkatnya hasil belajar tendangan samping pencak silat melalui  penggunakan 
alat bantu tali dan media audio visual pada siswa kelas XIIPA 2 MAN 2 Surakarta 
tahun pelajaran 2017/2018. 
  
Kata Kunci :  meningkatnya hasil belajar, tendangan samping, melalui 







Hanif Al-Dilatthof. K5612035.THE IMPROVEMENT OF LEARNING 
ACHIEVEMENT ON SIDEKICK PENCAK SILAT THROUGH THE USE 
OF ROPE AND AUDIOVISUAL MEDIA ON STUDENTS OF XI IPA 2 
CLASS OF MAN 2 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, November, 2017. 
Objective of this research is to improve the learning achievement on 
sidekick pencaksilat using the rope and  audio visual media on students of XI IPA 
2 class of MAN 2 Surakarta Academic Year 2017/2018.  
This research is categorized as a Classroom Action Research (PTK). It was 
conducted in two cycles, with each cycle consists of four acts including planning, 
action, observation, and reflection. In addition, the subject of this research is the 
XI IPA 2 students of MAN 2 Surakarta Academic Year 2017/2018. There are 
thirty students who are thirty male students. Technique of collecting data uses test 
and observation. Besides, data validity uses technique of triangulation. 
Meanwhile, data analysis uses qualitative descriptive using percentage technique. 
The results of the research were at pre-student action, the students who 
could pass (26,67%) and the other students who could not pass (86,67%). On the 
cycle 1 was obtained the learning outcomes with the students who could pass 
(66.67%) and the rest of them who could not pass (26.67%) with psychomotor 
average score (61,76%), affective (55,88%), and cognitive (67.64%).  On the 
cycle 2 was obtained the learning outcomes with the students who could pass 
(86.67%) and the students who could not pass (26.67%) with the psychomotor 
average score (88,23%), affective (85,29%), and cognitive (94,11%). According 
to the analysis result of the cycle 1 and the cycle 2 showed that the improvement 
happened and matched with the target of achievement.  
Based on the research result can be concluded that the effort of improving 
the learning outcome on side kick pencaksilat using the rope and audiovisual 
media in IX IPA 2 class of MAN 2 Surakarta Academic Year 2017/2018. 
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